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KAJIAN AWAL TAHAP KESUKARELAWAN DI KALANGAN RAKYAT 
JOHOR, MALAYSIA 
 










Kajian ini merupakan peringkat konseptual dalam mengenalpasti tahap 
kesukarelawan di kalangan rakyat di negeri Johor Malaysia.  Kajian soal selidik 
ini akan dikemukakan kepada pertubuhan sukarelawan di sekitar negeri Johor, 
Malaysia. Dalam kajian ini bakal mengkaji profil pertubuhan sukarela dalam 
aspek jenis pertubuhan, keahlian dan objektif pertubuhan, sejarah penubuhan, 
pengurusan pertubuhan, aktiviti, sumber dan kewangan pertubuhan sukarelawan. 
Seterusnya melihat kepada sumbangan pertubuhan sukarela dalam membentuk 
perhubungan kaum dan integrasi nasional. Kajian ini akan menghuraikan 
perkhidmatan yang diberikan untuk menilai setakat mana dan bagaimana 
pertubuhan bcrkcnaan berfungsi. Ianya diharap dapat memberi huraian 
perkhidmatan sebenar yang mereka  berikan bagaimana ia dilaksanakan 
(mekanisme penyampaian) dan siapa yang mendapat faedah daripada 
perkhidmatan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga menyentuh masalah yang 
dihadapi dalam menyampaikan perkhidmatan mereka. Penemuan kajian 
diharapkam membantu indeks perpaduan (perhubungan). Dengan melalui 
perhubungan kaum dan integrasi kelihatan bahawa nasional Negara boleh dicapai 
menerusi aktiviti, pengurusan dan saluran perkhidmatan pertubuhan sukarela. Di 
harap kajian ini membantu seperti Jabatan Kebajikan  Pejabat Daerah Masyarakat 
(JPM), Jabatan Belia, dan Penghulu dan mencadangkan langkah yang perlu oleh 
diambil pihak yang berkenaan.  
 
Kata kunci:. Sukarelawan; pembangunan social; budaya bandar; tanggungjawap 
 
PENGENALAN 
Kerja sukarela atau khidmat selalunya dilakukan secara sukarela dilakukan 
dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa 
mengharapkan material, dan memberi manfaat ganjaran/ balasan kepada pihak/ 
golongan sasaran.Kerja sukarela dilakukan kerana tiga sebab utama. Pertama, 
adanya kerja yang harus dilakukan tetapi tidak dapat atau sekurang-kurangnya 
tidak akan dilaksanakan oleh adalah pekerja bergaji (Omoto, A. & Snyder, M. 
1995). Kedua, peluang untuk berkhidmat sesuai dengan kemahuan peribadi 
yang dirasai oleh individu; dan ketiga, tindakan sukarela adalah satu penggerak 
kemajuan sosial yang hebat.Dasar kerajaan untuk perkhidmatan kebajikan 
peribadi adalah bersifat 'residual' dan keperluan manusia adalah berbagai-
bagai, termasuk y ang berbentuk peribadi (Knox, T. M. 1999). Kesemua wujud 
konteks falsafah sosial ini pula dalam seperti altruisme yang menyayangi 
individu sebagai manusia dan dermawan tanpa  mengira etnik, bangsa atau 





Kerja sukarelawan dilakukan tanpa mengira identiti, golongan, kelas, 
bersandarkan pada falsafah sosiopolitik kesamarataan dan persamaan hak asasi 
manusia juga mendorong individu mengembangkan semangat tersebut 
sehingga ianya bukan sahaja secara sukarela menghulurkan bantuan kepada  
mereka tetapi untuk membantu mana yang perlu,  pertubuhan juga muncul 
membantu sosial dan kebajikan termasuk perkhidmatan-perkhidmatan yang 
merentasi politik dan negara (Azizan Bahari, 2003). Walaupun terdapat 
sempadan pertubuhan-pertubuhan yang condong menyelit sesuatu perjuangan 
ideologi politik, orientasi agama tertentu dalam perkhidmatan dan fahaman  
mereka menurut Azizan Bahari, (2003) dan pada umumnya,  pertubuhan itu 
adalah bertujuan utama menjana kesejahteraan hidup dalam manusia sejagat, 
terutama  kalangan orang miskin  kehidupan mereka dan yang tersisih supaya 
terjaga kebajikan (Holmes, K., Smith, K. A., Lockstone-Binney, L., & Baum, 
T. 2010). 
Sekiranya sebahagian penduduk mengalami berbagai-bagai masalah 
sosial, dimanakah dan bantuan mereka mendapat pertolongan dengan 
pembangunan dan perubahan sosial yang berlaku, penduduk bandar kian hidup 
bersendirian (atau dalam keluarga nuklear) dengan bergantung langsung 
kepada kemahiran, kepintaran dan bersumberkan sendiri untuk bersaing 
membentuk hidup dalam masyarakat bandar. Institusi sokongan sosial dan 
kekeluargaan seperti ketua kampung, ketua agama  dan ahli keluarga serta 
penduduk sekampung tidak lagi berfungsi dalam bentuk pakatan tradisional 
sepenuhnya (Ord, J. 2009). Hubungan sosial termasuk hubungan   
kekeluargaan selain daripada keluarga terdekat pada umumnya telah menjadi 
semakin longgar. Malah berlaku antara kaum persaingan untuk mencari 
peluang-peluang pekerjaan, perniagaan dan kemudahan lain kerana desakan 
hidup bandar yang semakin kompetitif. Mereka yang bermasalah  boleh 
mendapat bantuan daripada kaum keluarga terdekat dan rapat, termasuk yang 
berada di kampung asal,  melalui rakan sekerja, jiran ataupun mereka boleh 
membentuk pakatan membantu sesama sendiri (self-help groups) seperti 
persatuan ibu tunggal yuang tidak formal (Penner, L. A. 2002).  
Tetapi proses perbandaran dan perindustrian serta pembentukan budaya 
kehidupan  bandar,  dan intensiti masalah yang dihadapi. Pada masa yang sama 
ruang penyelesaian masalah dan bantuan juga menjadi semakin sempit kerana 
hubungan sosial individu semakin terhad   hanya kepada keluarga terdekat 
(keluarga nuklear), jiran dan rakan sekerja  sedangkan mereka ini juga 
mengalami tekanan masa dan sumber serta kekurangan kepakaran untuk 
membantu. Oleh yang demikian, semakin hari, penyelesaian masalah-masalah  
tersebut semakin memerlukan bantuan dan sokongan yang lebih formal, 
tersusun dan profesional. Dalam kes tertentu seperti tekanan jiwa, keretakan 
rumahtangga dan tekanan kerja, penderaan, memerlukan  bantuan 
perkhidmatan profesional yang hanya dapat diberikan oleh sebuah institusi 
atau pertubuhan formal. Disinilah letaknya kepentingan pertubuhan dan 
institusi bantuan dalam proses  perubahan perbandaran dan perindustrian di 





semakin bergantung  kepada pertubuhan dan institusi perkhidmatan dan 
bantuan (Stebbins, R. A. (2009). 
Untuk pertubuhan tersebut berfungsi memenuhi menentukan sejauh 
mana keperluan penduduk di Malaysia dan seterusnya boleh  memainkan 
peranan dalam integrasi nasional, dan sosial. Kajian ini akan cuba 
perhubungan kaum memahami kedudukan  sukarela dalam masyarakat dengan  
adanya pertubuhan ini dapat memberi perhatian khusus kepada beberapa aspek 
utama  termasuk bentuk pengurusan,  penyampaian jenis perkhidmatan, sistem 
perkhidmatan, kumpulan sasaran, jalinan rangkaian antara mereka dan 
kerajaan serta persepsi mereka tentang peranan dan kedudukan mereka dalam 
masyarakat.  
 
OBJEKTIF KAJIAN  
Secara umumnya kajian ini adalah bertujuan untuk mencadangkan indeks 
perpaduan dan integrasi kaum dengan mengambil kira peranan badan sukarela 
(penglibatan rakyat, pimpinan  peranan kerajaan, komuniti, peranan 
sukarelawan, di kalangan komuniti wawasan perkongsian maklumat komuniti 
dan Iain-Iain yang berkaitan (Nik Azis Nik Pa, 1994). Khususnya kajian  
melihat ini akan kepada beberapa faktor yang di adaptasi dari model Hines, M. 
(1973): 
 
i. Statistik taburan pertubuhan sukarela di Johor Malaysia (tumpuan di 
Bandaraya Johor Bahru) 
ii. Mengenal pasti pelbagai halangan dan masalah yang menjejaskan 
peranan badan sukarela sebagai struktur penting dalam proses 
perhubungan kaum dan integrasi nasional;  
iii. Mengelaskan dan pertolongan yang diberi dalam bentuk bantuan   
pertubuhan sukarela;  
iv. Meneliti kaedah penyampaian bantuan termasuk cara, kos dan faedah 
setiap penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi;  
v. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pertubuhan sukarela; 








SKOP DAN LIPUTAN KAJIAN 
Kajian ini meliputi pertubuhan yang memberi perkhidmatan kepada penduduk 
yang terdiri daripada pertubuhan sukarela kerajaan dan pertubuhan sukarela 
bukan badan kerajaan. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini akan menggunakan data sekunder dan juga data primer. Data 
sekunder akan diperoleh daripada laporan yang telah diterbitkan dan juga 
maklumat  dari agensi yang berkaitan. Data primer akan diperoleh dari kerja 
lapangan yang akan di jalankan di sekitar Bandar Johor untuk mengkaji 
pertubuhan sukarela yang telah dipilih. Soal selidik ini terdiri daripada 
beberapa bahagian utama  seperti berikut: 
 
i. Latar Belakang Pertubuhan: yang memberi gambaran tentang 
komposisi keahlian pertubuhan menurut jantina dan etnik;  
ii. Pengurusan Pertubuhan: memberi gambaran tentang jumlah yang 
terlibat dalam menguruskan pertubuhan dari segi membangun 
etnik, umur dan pendidikan;  
iii. Aktiviti Pertubuhan: dilihat sasaran  yang terlibat,dari aspek 
kumpulan golongan pemberi khidmat, dan saluran perkhidmatan; 
iv. Tahap Perpaduan: semua  fahaman persoalan yang berkaitan 
dengan tentang integrasi nasional,  integrasi sosial dan 
perhubungan kaum; 







METODOLOGI GIS  
Sistem Maklumat Geografi atau dikenali sebagai  GIS (Geographical  Information 
Systems) merupakan satu sistem maklumat yang berupaya untuk  menyimpan, 
memapar,  menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan  dengan data 
reruang. Sistem ini bukanlah  sesuatu yang baru diperkenalkan.  Sebaliknya ia 
telah lama diguna pakai walaupun digunakan secara manual. Dalamkajian 
iniaplikasi GIS akan digunakan untuk memaparkan analisis  data reruang  
pertubuhan sukarelawan  taburan  di Bandar Johor khususnya. Kedudukan yang 
tepat pertubuhan tersebut akan diambil  dengan menggunakan peralatan GPS 
(Global positioning System). Setiap  kedudukan pertubuhan akan dilengkapkan 
dengan ciri-cirinya seperti nama, indeks, kategori dan lain-lain. Dengan ini 
analisis dapat dijalankan dengan  lebih  berkesan. Sampel kajian 75 buah  
sukarelawan dipilih secara rawak dan lokasi pertubuhan di sekitar Johor  yang 
akan digambarkan dalam peta GIS. Analisis Kajian data primer yang 
dikumpulkan akan di proses dengan menggunakan  SPSS (Statistical Package for 
Social Scientists) Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2000). Antara analisis 
statistik yang akan  digunakan ialah Jadual Dua Hala, UjianT, Chi-square,  




Memandangkan pada masa kini terdapat beberapa masalah sosial akibat daripada 
apa yang dapat disebut sebagai pembentukan suatu budaya bandar yang lahir 
daripada perubahan gaya hidup ke arah materialisme, pembentukan taraf hidup 
yang lebih  rejim terutama tinggi, pekerjaan baru, rejim pekerjaan perkilangan, 
migrasi  terutama dari  bandar ke penduduk, luar bandar dan perubahan bentuk 
keluarga daripada keluarga luas kepada yang berbentuk nuklear dan ini dengan 
secara langsung menjejaskan taraf kehidupan bandar seperti yang telah 
disebutkan, diharap kajian dapat mencadangkan beberapa pembolehubah yang 
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